





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図８ 『日本彫刻史基礎資料集成 鎌倉時代 造像銘記篇 第九
巻〈図版〉』、2013年、87頁。
図９ 註38前掲『日本美術全集』、図版番号98。













図１ 初江王坐像 幸有作 木造 玉眼 建長３年（1251） 像高102.1cm 神奈川・円応寺
図２ 阿弥陀如来坐像（鎌倉大仏） 銅造 箔押 像高1190cm 鎌倉時代（13世紀） 神奈川・高徳院



